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Toyohiko Kagawa (1888-1960) was deeply inspired by nature of the sea in his 
lonely childhood. He encountered religion (Christianity) as a teen. Both of 
Christianity and the sea had great influence on his social movements and thought. 
Nature and religion were two axes by which he got various ideas and courage to solve 
many social problems of modern capitalism. 
This article focuses on the linkage among three factors of nature of the sea, 
religion, and society in the dynamism of Kagawa’s activities and analyzes his unique 
general approaches to dealing with severe problems of the modern civilization. 
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